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İstanbul'da doğdu, iktisat Fakültesini bitirdi.
Ercüment Kalmık Atölyesinde 8 sene Resim Eğitimi gördü.
Bedri Rahmi özel atölyesinde çalıştı.
Katıldığı Sergiler :
Yurt içinde çeşitli karma sergilere (Akademi S. ödülleri Ser. - 
Devlet Sergileri.)
Yurt dışı :
1966 C. Int. Fém. XI. Sergisi (Musée d'Art Moderne).
Ödül, (Médaillé d'argeut)
1966 II. Vichy Bienalinde Uluslararası I. ödül, (Médaillé d'aur)
1967 C. int.Fém. Atina sergisi,
1967 III. Monaco Sergisine (Palais de Monté-Carlo),
1968 C. Int.Fém. XIV. Paris Sergisine,
1968 Int. Vichy Bienaline,
1968 Int.Clermont Ferrand Sergisine,
1968 Londra (Galeri Information), gurupla,
1968 Bükreş (Ateneul Roman), gurupla,
1968 Romanya CLUJ (Musée d'Art), gurupla,
1969 Uluslararası, Kadın San. (Halil Dikmen Gal.),
1970 C. Int. Fém. Almanya (Köln),
1970 Clermont Ferrand,
1970 Vichy Bienali
1972 C. Int. Fém. İtalya (Roma) Sergisi
1974 Int. U. F. A. C. I. Clermont Ferrand S. ödülü, (Gurupla), 
1976 Club Int. Fém. Paris sergisi,
1975 - 1976 İst. Arkeoloji Müzesi Sergileri,
Kişisel Sergileri :
1968 Taksim Galerisi, İstanbul,
1970 Devlet Güzel San. Galerisi, Ankara,
1972 Taksim Galerisi, İstanbul
1974 Amerikan Kültür Merkezi, İstanbul (Bodrum Resimleri), 
1974 Taksim Galerisi, 1977 Taksim S. Galerisi VI. kişisel Sergi. 
1981 Caddebostan Kökten Galerisi VII. kişisel Sergi.
1983 Münih Dresdner Bank A. G. (Almanya) VIII. sergi.
1971 de Fenerbahçe Spor Kulübü Sanat Kolunu kurdu ve yönet­
mektedir.
NÜKHET AKSOY İÇİN ELEŞTİRİLER :
Des oeuvres de haute qualité comme celles de Nükhet poussent 
fort loin l'analyse de interprétation plastique des formes na­
turelles.
Robert VRINAT 
Sanat Kritiği 
RAYONS mecmuası
La couleur et L'expression plastique des formes naturelles pour 
la plus grande part dans ses composition.
Mais dans une interprétation ou l'eclatement de l'objectif atteint 
à une sorte du surréalisme expressioniste à l'aide d'une densité 
de matière ou de graphisme des plus fortes.
EMPAYTAZ 
La Revue Moderne
Nükhet Aksoy boyayı renk yapabilen sayılı ressamlarımızdan 
biridir. Boyanın renk oluşu bir kelime oyunu değil, bir resim 
sorunudur. Dükkâncı boya satar, ressam bu boyaya yüreğinden 
birşeyler katarsa boya renk olur. Renk,yaşamamız, insanca akıl­
lıca yaşayabilmemiz için şart olan nimetlerden biridir. Ama şu 
da hazin bir gerçek : En çok hor görülen nimetlerden biridir 
renk... Günlük hayatımıza karışan, renk değil boyadır. Evleri­
mizin içini dışını kaplayan renk değil boyadır. Tabiat ananın 
sihirli parmakları da olmasa, bu boyalar zamanla eskiyerek bir 
renk tadı kazanmasalar çoğumuz kör veya şaşı olurduk. Gün- 
görmüş sözünde ressamca bir anlayış vardır. Boyanın gün gör­
müşü, yıllanmışı, baba yadigârı bazen renk olmaya yüz tutar. 
Renk konusunda titizlik gösterenleri çoğu zaman biçimi küçük 
görmekle suçlarlar. Halbuki Nükhet Aksoy renk tutkusunu bi­
çimi ihmal edişine borçlu değildir. Aksoy'da biçim tasası var. 
Ama bu tasa bir heykelcinin tasası değil. Bu tasa ile bir abide, 
bir yapı kurulmaz. Buradaki biçim tasası, yalnız ressamın işine 
yarayan bir tasadır. Ve renk hazretleri de uğruna bir sürü bi­
çimler feda edilmeye değer bir sultan olduğunu ispat etmiştir. 
Bu konuda bir Bonnard'ın, bir Van Gogh'un niçin heykel yap­
madıkları üstünde durmak gerek. Yüzdeyüz resim tasası ile yük­
lü bir kişinin heykel yapmasına pek vakit kalmasa gerek... Ren­
gi birinci plana alan ressamın biçimi de ressamca olacak. Rengin 
selâmeti için, renk uğruna erimesini bilen biçimlere ne mutlu. 
Nükhet Aksoy'da sevip saydığım bu.
Bedri Rahmi Eyüboğlu
17.12.1969
Renklerin eğitilmesi : Nükhet Aksoy'u elinde fırça görüntüsün­
de kırbaç sallıyan bir renk eğitimcisi olarak imgeliyoruz. 
Gerçekten renk akımının sağlam öncülerinden Aksoy.
Eski ebru sanatının halkalanan biçim ve renkleri, modern sana­
tın anlatım kurallarıyla yeni bir biçim kazanıyor tuvallerinde.
Nuri ABAÇ (Ressam)
Nükhet Aksoy'un Türk pentüründe beyazı eşine az rastlanır bir 
tazelik ve duyarlıkla kullanışı yoğun Bodrum kıyısı atmosferiyle 
birleşen peyzaj görünümlerine saygı değer bir kişilik kazandır­
mış.
Sezer TANSUG
Sanat Tarihçisi ve Eleştirmeni
Nükhet Aksoy'un Bodrum resimlerinde beyaz ve mavinin bütün 
tonlarını bunca cesaretle kullanışındaki başarı övgüye değer. 
Kolay değildir beyaz renge el uzatmak ve böylesine ustaca 
kullanmak...
Sanat hayatı sürekli gelişim içindeki Nükhet Aksoy son sergi­
lerinde sağlam ve yalın bir bütünlüğe ulaşmış.
Abdülkâdir GÜNYAZ 
İst. Radyosu Sanat Eleştirmeni
Nükhet Aksoy, geleneksel atölye eğitiminin ve çağdaş akımla­
rın dışında, günlük gözlemlerinden seçtiği konuları, tok ve ağır­
lıklı' renklerle, yalın, alımsız bir üsluplaştırma doğrultusunda 
biçimlendirmektedir.
Biçim için rengin, renk için biçimin gereksiz gördüğü ayrıntı­
larını ayıklayıp ince çizgiler, renk leke değişmeleri ile yüzeyi 
bölümlere ayırarak doğaya ve nesnelere yeniden bir çeki düzen 
veriyor.
Ahmet KOKSAL
Milliyet Sanat Eleştirmeni
Nükhet Aksoy resimlerinde, rengi yalnızlıktan kurtaran; biçimi 
ise taze ve güncelliğinden kalıcılığa vardıran bir içtenliği sür­
dürmekte bulur.
Gültekin ELİBAL
Sanat Eleştirmeni
Nükhet Aksoy'un piktural kaygusunu biçim kontrastları içinde 
bir renk vurguları devamlılığı çevrelemektedir. Tuvallerindeki 
proporsiyon rasyonel bir icranın dinamik verimleri olarak dik­
kati çekmektedir.
Sadi GÜNEŞ
Ressam
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
